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PicISE DE FOIiCTIOIT
AI]NOi.JCE FAITE PAR
DE i,I. E. PISAiII
LE PORTE.PAROLE
s.A.
TATS-
ASEY
1. LA COiiiIISSIOiJ SE TELICITE AUE LE CI.IOIX. DES
GOUVERIiEf{iEIITS DES ETATS IIEI]bRES SE SOIT PORTE SUR
PERSOiINIALITE AUSSi EMIIiETITE AUE CELLE DE Ii. EDGARD
LA COI,II.IISSIOii EST HEUIiEUSE DE POUVOIR COITPTER SUR
LIEXPERbE-IICE ET LE RAYOI{I.IE',1EIIT DE I'I.PISANI DANS DE
IIOT.IBREUX DOI,iAINES DONT ELLE A LA RESPOiISABILITE.
I.
2. LA COIiiIISSIOIj SE TROUVE DEVAI.IT DES EcHEAIIcES A LA FOIS TFIES
PROCHES ET TRES FONDAi'IEi'ITALES POUR LTAVENIR DE LA COIIi4UIIAUTE.
SOI'I PREI'lIER SI]UCI DANS CES CIRCOt..ISTAI.ICES EST DIASSURER LA PLUS
GRANDE EFFICACITE POSSIBLE AU COLLEGE DAIIS LA POURSUITE DE SOI.I
APPROCHE DES PROTJLEIIES AUXOUELS ELLE EST CO\FRONTEE.
3. LA COtIt,lISSIOI.I A TEI.IU A REAFFIRf4ER A LIUIIAIIIIiITE SON
ATTACHET'lEIIT AU PRIiICIPE DIUI..IE REPARTITIOI,I DES IACHES EII SOTJ
SEIIT FOIIDEE EXCLUSIVEt,IEi'IT SUR LIINTERET DU COLLEGE ET LA
C0,lPETEl'lCE DE CHACUI'l DE SES llEt43RES.
1. CiEST DAIiS CES CONDITIONS OUE LA COI'l IISSION A DECIDE DE
CHARGER l,l. EDGARD PISAI.II DES RESP0t,lSAf;ILITES DE LTAIDE AU
DEVELOPPEIlIIJT.
DROITS Ai,ITI-DUIIPII,JG (I.I.VAII DER PAS)
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LA C0iliilssI0r.,l vtErtT D
PR0VlSI0t,lNEL DE 11,4?(PRODUIT CIIIiiIAUE) EN
VISITE DU SECRETAIRE
I II.lPOSER UI.I DT(OIT AI,IT I.DUI.iPII.IG
. SUI'I LES I,I,IPORTATIOIiS DIORTHOXYLEII
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PROBLEiIES AUI -E ;ET,IT. LES DEUX PARTENAIRE EVRAIENT
S'EFFORCER DE SUIVRE DES.CHEIIiNS PARALLELES. EN',.1ATIERE DE
P0LITItIUE C0r'4l,1Et'iCIALE, N0TAf,l[4ElJT DAtIS LE D0i'lAItlE AGR iC0LE.
LES COiISULTATIOIIS DOIVEIiT SE TENIR AVAIiT ET NOiI APRES
LIECLATEiIEIIT DIUIIE CRISE.
LE PRESIDEIIT A SOULIG"'IE IIUi Li COIIt'iERCE EXTERIEUR Y COt.IPRIS
CTLUI DES PftODUITS AGFIICOLES EST DIUI{E IiIPOCTAIICE CAPITALE PCUR
LA CEE AUSSI L.,IEIJ QUE POUR LES ETATS-UNIS. LES ECHAIIGES I,IE
PEUVEt,tT SE FAIRE A SEilS UitI0uE, A-T-IL DECLARE, SIGilIFIAT,tT pAR
LA OUE SI LES ETATS-U'.IIS SOUHAITEIIT DEVELOPPER LEURS EXPOftTATIOXS
DE PRODiJ ITS AGR ICOLES VERS LA CEE, ILS DOIVEI{T RESTER OUVERTS
AU DEVELJPPEIIETIT DES EXPORTATI0TIS COi,l}IUI,IAUTAIRES VERS LEUR
PROPRE IIARCIIE.
LE PRESiDEI,IT A EGALEI,IEI'IT RAPPELE OUE LA PAC FAIT ACTUELLEiIENT
LIOBJET DIUN REEXATIEI.I DANS..LE CADRE DU IIAI.tDAT DU 5I IIAI ET QUIIL
Y A UN CONSENSUS GENERAL DANS LA COI.lIlUI,IAUTE SUR LA I,IECESSITE
D'AD0PTER LA PAC AUX C0NDITI0iTS ACTUELLES, CARACTERISEES(lOTAI,1I,lENT PAR DES CONTRAII{TES iJUDGETAIRES. DIS. CE A LIEGARD
DES RESTITUTIONS A LI EXPORTATIOI.J.FII"I DIS.
I.i.DALSAGER A REI,ICONTRE II. BLOCH IlARDI SOIR. IL SIAGIT DIUI,IE
PREIlIERE PRISE DE CONTACT EI.IIRE LES TIOUVEAUX RESPO)JSAi]LES DE
LrA'GqICULTURE A LA C0t{i'lISSI0l'l ET LA N0UVELLE AD;'lIltISTI{ATI0l'.t. LA
REUI.IiON AUT SIEST.DEROULEE DANS Ui-IE ATI'lOSPHERE TRES
c0rusTRUcTIVE, A pERnIS AUX DEUX H0lnES DE S0ULIGNER
LIIiIPORTAiICE OUIILS ATTACHENT A UIIE ETI-{OITE cOLLABORATIoII AU
SUJET DE IIOIJ SEULEiIEI.IT DES PROBLEITES 3ILATERAU)I I.iAIS AUSSI DES
PROBLEiTES COI.ICERTIAf.IT LES t.,IARCHES Ii,JTERI,IATIONAUX. ILS OI.IT EI'ISUITE
PASSE EII REVUE LES DIFFEREI,,ITS SECTEURS Ii,ITERESSAI,IT L'U[IE OU
LIAUTRE PARTIE : iIARCHE DES CEREALES, PRODUITS DE SUBSTITUTIOiI,
s0JA, PR0DUITS LAITIERS, TABAC ETC. il. 8L0CH A pRECISE il0TAr'1r,lEt.tT
OUE LES ETATS-UI'IIS ACCEPTEI{T LA PAC ET iL I'IIA PAS ilIS EIt CAUSE
LES RECTIFICATIONS A LIEXPORTATIOI.I . SUR LA AUESTIOII DIUiiE
POSSIBLE TAXE SUR LES HUILES VEGETALES AUTRES AUE L'HUILEDr0LIvE, euI PRE0CCUPE LES AilERIcAIilS, NI LA c0rlttISSIoi.t r,lI LE
C0iiSEIL rl: SE S0rlT PR0N0NCES JUSQUTh PRESEIIT SUR L'0PP0RTUttITE
D rUruE TELLE TAXE, QUI RESTE p0Ui.t LE 110r'tENT pUREilEr,iT
HYPOTHETIOUE. OII SAIT OUE LE PROLJLEiIE DE LIHUILE DIOLTvE
DEVRA ETRE ABORDE PROCHAIIIEi,IEIIT DANS LE CADRE DES NiEGOCIATIOI,IS
DIADHESIOf.I AVEC LI ESPAGl.IE.
OII A.ANI'IONCE LA COTIFEREIICE DE PRESSE DU PORTE.PAROLE POUR17.00.(v0IR Br0 c0il 210 ET surTEs).
IlATERIEL DIFFUSE
IP (81 ) 101 BULLETIN PETROLIER (SERA DIFFUSE CET APRES-f.lIDI)
IP (81) 102 AIDE trrURGEllCE D0t"lIrtICA
IICTE DE I]ACKGROUI'ID SUR LIESPAGIIE ET LA COI'lIlUNAUTE EUROPEI.II\IE
SERIE EUROPE IIIFORiIATIOII 431',31
DISCOURS DE II. IJARJES DEVAIIT LE IJUNDESVERIJAIJD DEII DEUTSCHEN
IilDUSTRIE (E?UXELLES, LE 26.5.c;1)
CURRICULUIl VITAE DE i.I. E. PISAiII
CALEI.IDRIER
FICHE SUPET( SARA (VOIR BIO 215).
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